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Аннотация 
Рассматриваются причины и условия создания, а также 
перспективы и возможности упрочения и расширения Тихо-
океанского альянса. Показаны основные особенности интег-
рационного объединения. На основании аналитических ре-
зультатов исследования обосновывается стремление  Тихо-
океанского альянса к развитию экономических связей именно 
с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Особое внимание уде-
лено важности привлечения инвестиций для стран альянса. 
Выявлены основные векторы многостороннего сотрудни-
чества с другими странами, а также высказаны предполо-
жения по поводу места альянса в глобальной экономике, 
сделаны выводы о перспективах его развития и роли в функ-
ционировании российской экономики. 
 
The impact of liberalism on the development 
The Pacific Alliance: place and role in modern global economy 
Natalya Butskaya, Marina Kachian 
 
Аbstract 
The main purpose of the article is to consider the main vectors 
of multilateral cooperation both within the Pacific alliance and 
to determine the direction of cooperation in the global econo-
my. Also the task is to clarify the location of the alliance in 
economic system of global scale and to identify common trends 
in functioning of the alliance and its interaction with other eco-
nomic associations and structures. It indicates a simplified form 
of Alliance management resulting in lower transaction costs 
and gave the opportunity for participating countries to con-
clude a large number of free trade agreements with other coun-
tries and integration organizations. There is increasing focus 
on the desire of members of the organization to ensure future 
growth and competitiveness in the world market to pay great 
attention to the development of measures for overcoming socio-
economic inequality. The article indicates that the problem of 
region’s economic growth, which countries of the Alliance try 
to solve, in particular, by examining the benefits of economic 
policy of the United States, China and Japan, as well as optimi-
zation and expansion of economic opportunities; examines the 
desire of the Latin American Quartet to cooperate with Asia-
Pacific countries as well as for the most complete use of their 
own compe-countries as well as for the most complete use of 
their own compe-that are subject to damage, to stimulate, for 
example, using budgetary funds, tax incentives and other spe-
cific methods of financial transactions.  
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Pacific countries as well as for the most complete use of their own compe tive advantages. Relying on 
the freedom of trade, the Alliance focuses on support of the principles of open regionalism in Latin 
America. 
 
На современном этапе развития мировой экономики ни одна страна не  
в состоянии развиваться и функционировать независимо от других националь-
ных экономик. Научно-технический прогресс, усиление влияния транснацио-
нальных компаний, роль информации и многие другие причины привели к сти-
ранию границ между странами различных регионов. В таких условиях государ-
ства для развития национальных экономик вынуждены активно включаться  
в международные экономические отношения. На фоне усиливающихся инте-
грационных процессов экономики стран становятся более открытыми. По это-
му поводу А. Брессан, заместитель директора Французского института между-
народных отношений, отмечал: пришло время понять, что область междуна-
родных отношений не может более ограничиваться совокупностью взаимодей-
ствий национальных хозяйств. Национальные хозяйства должны рассматри-
ваться как продолжение глобальной и интегрированной системы с собственной 
логикой развития [1].  
В латиноамериканском регионе интеграционные процессы имеют свою 
специфику. Целью многочисленных интеграционных объединений, основанных 
на сильной политической воле государств, стремящихся выйти из-под влияния 
мощного соседа, ставились либерализация внешней торговли и защита рынков 
региона посредством таможенных барьеров. На данный момент в Латинской 
Америке действует ряд интеграционных объединений. Основными из них яв-
ляются Меркосур, Союз южноамериканских наций (Унасур), АЛБА и др. «Вос-
ходящей звездой» интеграционных процессов является сравнительно новое 
объединение – Тихоокеанский альянс (ТА).  
Цели и потенциал альянса. Новый субрегиональный экономический 
союз предлагает иную модель интеграции: завоевание рынков Азиатско-Тихо-
океанского региона. Альянс создавался для поддержания конкурентоспособно-
сти экономик, интеграции и развития экономических связей его членов. Группи-
ровка ТА более перспективна, чем АЛБА, на неё приходится около 37 % ВВП 
Латинской Америки, а по темпам роста члены альянса опережают Меркосур. 
Тихоокеанский альянс контролирует 55 % региональных экспортных потоков, 
значительно опережая по объёмам экспорта Меркосур, занимает восьмое место 
в мире по совокупному размеру ВВП стран-участниц среди аналогичных инте-
грационных объединений и седьмое место по объёмам экспорта. Помимо этого, 
в 2013 г. общий объём инвестиций ТА в регионе составил 47 % [2]. 
Страны-участницы ориентированы на создание условий для собственной 
экономики развития, сочетание принципов консенсуса и обеспечения нацио-
нальных интересов в деятельности членов организации, а также на строитель-
ство общества социальной гармонии. Сегодня члены ТА являются четырьмя из 
пяти быстрорастущих экономик региона. Тихоокеанский альянс использует но-
вую модель интеграции, открытый регионализм, поэтому представляется целе-
сообразным особое внимание уделить именно внешним связям объединения.  
К тому же в последние годы наметился переход двусторонних отношений  
к установлению связей именно на региональном уровне.  
Положительной стороной ТА является тот факт, что, будучи организацией 
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тия других стран мира в наблюдатели и даже его члены. Основным условием 
членства является заключение договоров о зоне свободной торговли со страна-
ми-участницами. Организация видит свою перспективу в открытости и, в част-
ности, свободной торговле как основе для устойчивого роста. Следует учиты-
вать, однако, что организация находится на начальном этапе развития, поэтому 
оценки собственных перспектив и ожидания ее участников могут быть не-
сколько завышенными.  
Ведущую роль в осуществлении планов развития альянса и политике его 
членов играет Мексика, на долю которой приходится крупнейший объём тор-
говли – 44 % . По прогнозам «Goldman Sachs», Мексика может стать пятой эко-
номикой мира к 2050 г. Некоторые аналитики также считают возможным эко-
номический взлёт страны, в частности вероятен статус Мексики как шестой 
экономики планеты к 2025 г. [3].  
Более 20 % от объема торговли занимает Чили, меньший потенциал у Ко-
лумбии, а также у Перу, которая проходит непростой путь в развитии произво-
дительных сил, инфраструктуры, логистики и совершенствовании производ-
ственных процессов. Как результат, отмечается приток в страну иностранных 
инвестиций. За последнее десятилетие экономика Перу выросла в среднем на 
5,9 % за счет увеличения частных инвестиций, особенно в горнодобывающий 
сектор, на долю которого приходится более 60 % общего объема экспорта стра-
ны. По данным Центрального банка Перу, инфляция за 2016 г. составила 2,9 %, 
что является самым низким показателем в Латинской Америке. Экономическая 
модернизация Перу, а также привлечение инвестиций позволили сократить уро-
вень бедности в стране на 33 п.п. в период с 2005 по 2015 г. [4]. Перу специа-
лизируется на добыче меди, серебра и золота. В стране работают монополии,  
в том числе государственная нефтяная компания «Petroperu» и лидер в сфере 
коммуникаций «Telefonica». В финансовой сфере страны существенную роль 
играют международные институты. 
 Несомненных успехов в поддержании макроэкономической стабильно-
сти добилась Колумбия. За последние шесть лет экономика страны выросла 
более чем на 4%. Это в сочетании с благоприятной деловой средой, квалифи-
цированными человеческими ресурсами и улучшением качества жизни делает 
страну выгодным для инвестиций местом [5].  
Чили – одна из самых развивающихся экономик в регионе. Многие меж-
дународные организации признали ее экономический рост, а также прогресс  
в области социального развития. В 2010 г. Чили первой из стран Южной Аме-
рики стала членом Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Финансовая стабильность является основой устойчивости чилийской 
экономики, ежегодный рост которой за последние три года составил в среднем 
3,8 % [6]. 
Уровень безработицы и инфляции в странах ТА в целом составляет 5,4, 
что ниже среднего по региону – 6,1. Все четыре страны альянса занимают вид-
ные места в рейтинге региональной конкурентоспособности, следовательно, 
являются привлекательными для иностранных инвесторов [6]. 
В 2015 г. доля ТА в общем объеме экспорта товаров из стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна составила 56 %. В то же время страны – члены 
альянса мало связаны друг с другом, поэтому торговля внутри ТА осуществля-
ется на уровне 3,2 % от общего объема экспорта товаров всех его членов  
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торговли внутри альянса демонстрируют сельскохозяйственный и агропро-
мышленный секторы. Этот факт не связан с наличием высоких торговых барье-
ров, так как в силу различных соглашений о свободной торговле страны уже 
полностью либерализировались. Кроме того, члены альянса не являются есте-
ственными торговыми партнерами.  
Инструментами функционирования внутри ТА и за его пределами явля-
ются договоры и соглашения между его членами, с другими странами и инте-
грационными объединениями, различные формы сотрудничества: экономиче-
ское, политическое, информационное, культурное и др. Кроме того, правитель-
ства стран – членов альянса делают ставку на развитие частного сектора, вклю-
чая приватизацию, защиту конкуренции и свободы предпринимательства.  
Направление деятельности. Стремясь к эволюционному развитию, рас-
ширению альянса и его влияния, к свободе передвижения людей, капиталов, 
товаров и услуг, ТА заинтересован в глубоких экономических преобразованиях. 
Страны-участницы намерены достичь максимального эффекта от собственной 
консолидации, чтобы обеспечить лучшее качество продукции и приемлемые 
цены, итогом чего является высокий совокупный экономический потенциал. 
Тихоокеанский альянс – наиболее динамичная организация региона, которая 
обладает развитой логистической инфраструктурой, выгодным географическим 
положением, доступом к глобальным рынкам. В силу этого альянс имеет хоро-
шие перспективы в международной экономике [7], так как остаётся организа-
цией, способной к собственному расширению за счет увеличения числа стран-
участниц, конкурентоспособной не только в Латинской Америке и среди тихо-
океанских государств, но и во всем мире. Благодаря значительному количеству 
населения в странах – участниках объединения ТА имеет и весьма перспектив-
ный внутренний рынок, что важно как для привлечения иностранных инвесто-
ров, так и для обеспечения экономической стабильности внутри стран-участ-
ниц – основы для развития предпринимательства.  
Страны – члены ТА изучают преимущества экономической политики 
США, Китая и Японии, уделяют внимание расширению торгово-экономичес-
ких связей [8]. С одной стороны, такая политика может привести к отрица-
тельным последствиям, таким как недостаточно активное развитие производ-
ственных сил и стратегического потенциала. С другой стороны, она может ока-
заться естественным следствием развития экономических возможностей, роста 
доходов от торговли, в том числе развития региональной интеграции и сотруд-
ничества с другими регионами мира и объединениями [9]. Стремление ТА инте-
грироваться с более развитыми и сопоставимыми рынками объясняется эффек-
том синергии от интеграционных процессов и взаимодействия с другими эко-
номиками, интеграционными объединениями [10]. Представители альянса 
своей главной задачей видят расширение экономических связей, что поможет 
странам альянса обеспечить долгосрочную стабильность, процветание и без-
опасность, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению иностранных 
инвестиций. 
Страны ТА поддерживают традиционные связи с Европейским союзом,  
а именно с Испанией. На XII саммите Тихоокеанского альянса, прошедшего  
в июне 2017 г., Евросоюз имел статус специального гостя, целью которого – 
укрепление сотрудничества с альянсом. Был подписан четвертый проект Целе-
вого фонда Евросоюза стоимостью 4 млн евро. Эта инициатива направлена на 
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населения всего региона [11]. Оба эти объединения могут усилить свои страте-
гические связи, основываясь на многолетнем историческом партнерстве.  
Тихоокеанский альянс нацелен на формирование динамичной модели 
развития, его участниками выдвигаются различные инициативы. Страны аль-
янса стремятся привлечь международный бизнес, пытаются максимально ис-
пользовать свои конкурентные преимущества [12], отвергая протекционизм  
в экономике. Наиболее открытыми экономиками в Латинской Америке явля-
ются именно экономики стран ТА. Кроме того, альянс способствует осуществ-
лению своими членами благоприятной налоговой политики, снижению налого-
вой нагрузки на предпринимателей. Одним из приоритетов тихоокеанских 
стран остаётся развитие инфраструктуры, с этим связаны оптимизация транс-
портных издержек и эксплуатационных расходов. По замыслу участников по-
добные шаги приведут к росту числа международных сделок. 
Анализируя деятельность ТА, стоит отметить его направленность на раз-
витие связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), страны которого чле-
ны альянса рассматривают не только как торгово-экономических партнеров, но 
и как платформу для политического сотрудничества. Выход на рынки стран 
АТР, несомненно, крайне перспективен для альянса. Особенно следует выде-
лить сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Японией, Австралией 
и Новой Зеландией. Усиление взаимосвязей стран Латинской Америки и АТР  
в первом десятилетии 21 в. обусловлено двумя факторами. Это увеличение 
спроса Китая и других азиатских промышленных стран на индустриальное  
сырье и продовольственные товары, а также повышение цен мирового рынка на 
эти традиционные статьи латиноамериканского экспорта [13]. Также отмечает-
ся усиление инвестиционного сотрудничества двух регионов. В 2011 г. около  
55 млрд долл. США, направленных в Латинскую Америку и Карибский регион, 
поступили именно в страны Тихоокеанского альянса [6].  
Япония, обладающая статусом наблюдателя, увеличивает приток инве-
стиций в страны альянса. В первой половине 2012 г. в экономику Мексики пос-
тупило 4,5 % инвестиций из Японии, в то время как корейские и китайские 
капиталовложения за тот же период составили соответственно 0,5 % и 0,1 %  
от общего притока ПИИ [14]. Основным направлением азиатских инвести- 
ций в страны ТА является производственный сектор, главным образом автомо-
билестроение и электроника, финансируемые Японией и Южной Кореей.  
В 2005–2015 гг. доля инвестиций в автомобильную промышленность возросла 
с 4 до 15 %, в телеком – с 4 до 11 %, в возобновляемые источники энергии – с 1 
до 20 % [15]. Китай, заинтересованный в импорте сырья, осуществляет капи-
таловложения в проекты развития инфраструктуры для дешевой транспорти-
ровки ресурсов. Поэтому он стремится инвестировать в строительство нефте-
провода для вывоза колумбийской и венесуэльской нефти напрямую в Азию,  
а также в развитие железнодорожной сети. Несмотря на первостепенное зна-
чение азиатских инвестиций для латиноамериканской четверки, их доля в сум-
марном объеме инвестиций сравнительно мала. Тихоокеанский альянс проиг-
рывает странам АСЕАН в борьбе за привлечение прямых иностранных инве-
стиций. Это объясняется тем, что государства Юго-Восточной Азии демон-
стрируют более высокие темпы экономического роста. 
Еще одной площадкой взаимодействия, куда стремятся попасть члены 
Тихоокеанского альянса – Транстихоокеанское партнерство (ТТП), способное 
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Китая, присоединение членов ТА к этому сотрудничеству будет большим 
успехом, так как откроется доступ к одному из наиболее перспективных реги-
онов мира. 
Достижения и проблемы. Тихоокеанский альянс, обладая значительным 
геополитическим весом, становится все более влиятельным на международной 
арене. По размерам ВВП блок занимает восьмое место среди интеграционных 
организаций. Значительную долю национального дохода обеспечивают пред-
приятия транснациональных корпораций, расположенные в Мексике. Недостат-
ком альянса остаются пока слабость внутренних экономических связей, а также 
сопутствующие им диспропорции в социально-экономическом развитии. В то 
же время расположенные в Мексике предприятия, по сути, дополняют эконо-
мический потенциал США, но при этом не играют должной роли в обеспечении 
гармоничного экономического развития Мексики и стран ТА.  
Как было упомянуто, ТА делает ставку на либеральный курс и частный 
сектор экономики. К началу 2014 г. взаимная торговля стран объединения была 
освобождена от таможенных барьеров на 92 %, а к 2017 г. страны достигли 
практически ее полной либерализации.  
Дальнейшее развитие торговли и интеграции по-прежнему остаётся при-
оритетом альянса. Для оптимизации решения этой задачи открываются сов-
местные дипломатические представительства в других странах, развивается 
электронная коммерция, в частности установлен единый электронный формат 
фитосанитарного свидетельства для экспорта и импорта товаров. Поддержива-
ется сотрудничество с региональными и международными финансовыми ин-
ститутами, в том числе и с целью привлечь техническую, экспертную помощь. 
Альянс также поощряет гуманитарный обмен, развитие институциональных 
связей между своими членами. Реализуются общие меры по укреплению без-
опасности, в том числе в области миграции, по развитию туризма, информаци-
онной сферы и инфраструктуры.  
Среди достижений альянса стоит отметить создание крупнейшей по чис-
лу участников фондовой биржи в регионе, объединяющей ряд ведущих бирж 
стран ТА. Особенностью фондовой биржи является стремление к повышению 
конкурентоспособности средних и малых государств до уровня мировых и ре-
гиональных лидеров, к активному участию в финансовой интеграции частного 
сектора.  
Члены ТА понимают важность научно-технологического рывка, призна-
ют преимущества «экономики знаний», в первую очередь образования и науки. 
Именно поэтому есть установка на то, что привлекать, по мнению специали-
стов альянса, следует не только капитал, но и научно-технические достижения, 
что само по себе является грамотным способом повышения конкурентоспособ-
ности региона. Существенный интерес и внимание проявляются к вопросам 
подготовки научных и инженерно-технических кадров, и участники альянса 
при решении этих проблем активно взаимодействуют друг с другом. Такие во-
просы являются немаловажными для обретения альянсом перспектив [16].  
Тихоокеанский альянс действует и в области формирования и развития 
общей энергетической политики. Энергетика признается одним из ключевых 
факторов опережающего развития промышленности, альянс осознает проблему 
поиска возобновляемых, нетрадиционных источников энергии. К примеру, Чи-
ли не имеет значительных запасов газа, уголь в стране невысокого качества, но 
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Альянс взаимодействует с международным сообществом и по вопросам 
сокращения выбросов парниковых газов. Актуальны для участников альянса 
использование морских источников энергии, в том числе энергии воды, прили-
вов и отливов, реализация принципа взаимодополняемости в экономике, энер-
гетике и политике [11]. 
Для оптимизации экономической деятельности альянсу, по-видимому, 
может быть необходима разработка механизмов по привлечению прямых ино-
странных инвестиций и трансферу технологий в рамках Транстихоокеанского 
партнерства. Это можно осуществить путем кооперации с такими перспектив-
ными членами ТТП, как Япония и Южная Корея, которые заинтересованы  
в продукции сельского хозяйства и сырье из латиноамериканской четверки. 
Усилия стран ТА диверсифицировать экономические отношения связаны с их 
стремлением выйти из-под зависимости США и европейских стран. Это наибо-
лее актуально для Мексики, 80 % экспорта которой приходится на США. Таким 
образом, экономика страны наиболее уязвима, особенно с изменившейся поли-
тикой действующего американского президента [17]. 
Перспективной для развития взаимовыгодных отношений ареной может 
выступить АТЭС, куда входит и Россия. Это позволит членам альянса развивать 
сотрудничество с российским Дальним Востоком. Сферами такого сотрудниче-
ства могут послужить продовольственная продукция, фармацевтика, биотопли-
во. В перспективе сотрудничество может затронуть машиностроительные от-
расли, металлургию, туризм и трансформироваться в научно-техническое взаи-
модействие, что позволит альянсу диверсифицировать свою экономику, а Рос-
сии приобрести новых союзников в Латинской Америке. 
Однако стоит отметить некоторые негативные тенденции, которые могут 
снизить инвестиционную привлекательность ТА. С изменением политического 
руководства в США интеграционные процессы в Транстихоокеанском партнер-
стве вероятнее всего затормозят свое развитие, а выход американской стороны 
подорвет инвестиционную привлекательность проекта. В таких условиях стра-
ны альянса, традиционно ориентированные на США, будут вынуждены искать 
иные пути создания торговых союзов. Такие перемены больше всего затронут 
Мексику, которая традиционно находится в зависимости от своего северного 
соседа. Однако решение Д. Трампа о выходе из ТТП способствовало усилению 
авторитета альянса среди интеграционных группировок, стремлению большин-
ства государств региона присоединиться к нему [13]. На фоне изменения моде-
ли интеграции прослеживается интерес Меркосур к сближению с Тихоокеан-
ским альянсом. Для стран ТА это будет способствовать формированию общере-
гиональной интеграции помимо развития сотрудничества с другими регионами 
мира [18]. 
Укрепляя свои позиции в регионе, альянс также ищет пути сближения  
с Меркосур и АЛБА, другими интеграционными региональными объединения-
ми. Так называемая «конвергенция» со странами региона остаётся значимой 
для объединения задачей. Тихоокеанский альянс намерен поддерживать поло-
жительную динамику экономического развития и в дальнейшем [19]. Его члены 
поощряют формирование производственных цепочек в регионе, пытаются сти-
мулировать научно-технологическое развитие, хотя последнее практически не 
выделяется странами-участницами в качестве приоритета. 
Анализ экономической ситуации в странах Латинской Америки показы-
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Меркосур и АЛБА. Социально-экономические проблемы в странах Латинской 
Америки, прежде всего в Бразилии, негативно отражаются на регионе в целом, 
в том числе и на странах альянса. Тем не менее такой кризис может быть ис-
пользован странами альянса и самой Бразилией для оздоровления своей эко-
номики и финансовой системы. Бразильский кризис предоставляет членам ТА 
возможность занять и укрепить лидирующие позиции в регионе. Ставя перед 
собой задачу развития, ТА стремится к расширению своего влияния, свободе 
передвижения людей, капиталов, товаров и услуг. Члены альянса намерены 
достичь максимального эффекта от собственной консолидации, обеспечив 
лучшее качество продукции и приемлемые цены, а значит высокий совокуп-
ный экономический потенциал. Поощрение и обеспечение дальнейшего роста 
и конкурентоспособности на мировом рынке должно, по мнению членов ТА, 
сочетаться с принятием мер, направленных на преодоление социально-эко- 
номического неравенства, осуществление социальной интеграции жителей 
стран-участниц [14]. 
Тихоокеанский альянс – сравнительно новое интеграционное объедине-
ние. Но в глобальной экономике он уже занимает видное место, хотяи уступает 
по влиянию ведущим странам и альянсам планеты. Рост числа ассоциирован-
ных членов свидетельствует о росте международного авторитета альянса, а так-
же о его привлекательности как экономического партнёра. Более того, на сам-
мите 2016 г. странами альянса был подписан документ, в котором выражается 
твердое намерение последовательно углублять интеграцию с целью способ-
ствовать экономическому и социальному развитию внутри объединения. Тихо-
океанский альянс стремится играть большую роль в глобальном масштабе, 
осуществляет поиск источников дальнейшего роста и путей совершенствования 
законодательства, подходов к управлению экономикой. Уполномоченными ор-
ганами стран-участниц контролируются процесс упразднения таможенных  
и торговых барьеров, снижение тарифов, соблюдение санитарных и прочих 
норм. Альянс проводит унификацию налоговой, таможенной политики и соот-
ветствующих отраслей законодательства. Поэтому возникновение ТА стало 
важным фактором в международной экономике, интеграция его членов поло-
жительно отразилась на их экономическом и ином влиянии. 
Учитывая близость членов альянса к США, другим западным странам и 
транснациональным корпорациям, а также определённые перспективы в сбли-
жении с Китаем, странами Юго-Восточной Азии и АТР, ТА удачно вписался  
в современную экономическую конъюнктуру. В то же время кардинальные из-
менения в структуре экономики и существенное расширение влияния ТА и его 
членов маловероятны. В глобальном масштабе сохраняется его зависимость от 
США и других крупных международных игроков, которые заинтересованы  
в использовании альянса и его членов в своих интересах [20]. 
Таким образом, Тихоокеанский альянс, невзирая на стремление обрести 
самостоятельный геополитический вес, в глобальной экономике играет в боль-
шей степени вспомогательную роль. Страны альянса уделяют приоритетное 
внимание развитию торговли с другими странами, оптимизации международ-
ных экономических связей и поиску консенсуса в отношениях внутри блока. 
Все это дает основание полагать, что Тихоокеанский альянс имеет большой, но 
пока еще не до конца раскрытый потенциал и способен к обретению большего 
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